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Ngoi3 ng4 ei3 tui4 kui3 gong1 muɔk1 wo6 （我唔知道佢講乜喎）。無知的人跟著
可信道士的指示。哭罷！哭罷！哭著叫他好好上路吧！靜兒的眼球血絲由中心向
外逐步爆裂。眼睛干澀凝望躺著的誰人。道士又提來一道紙紮橋。孟婆端來一碗
湯。Kui3 hai6 muɔk1 sui5 a1（佢係乜水啊）。橋下有黃泉。橋上勿回頭。喊啊！
喊啊！可是喊了他會回頭啊。淇水在右。燦笑的老人閉著眼。泉源在左。燦笑的














































































































































「Yiu6 bo1 yiu6 doi1 doi1 sun3 sun3 a3——（要保佑子子孫孫啊——）」 
「Yiu6 bo1 yui6 tun4 ga3 gin6 hong3 a3——（要保佑全家健康啊——）」 
 
她以努力穩住弦線後產生的輕微顫動的力度，貓著傴僂的背，把話傳遞給前面稱
為神明的虛空。爐香燃燒著她長久默然的傷痛。她那臉上的皺摺被抽乾似的，在
此刻露出了罕有的軟弱。父親走過去，肅著臉，把酒灑在地面，濺濕了自己那雙
患風濕的腳，也毫不在意。靜兒看見了千古年來固執的力量，也許世上真有某些
人極其需要它去對抗死亡這回事。 
 
月經過時間的侵蝕後，到了某個約定的日子依舊渾圓，表面的坑洞今年猶為明顯，
灰色圓點淺淺的刻在其上。 
 
每戶人家都有著同一個月亮，一個極其真實的月亮。 
 
月光柔和地呼應著地上的熱鬧。弟弟打開一個聖鬥士星矢的充氣電燈籠，裡面配
著一首兒歌，低劣的音質讓人聽不清歌詞。 
 
「為什麼不是星矢的歌。」 
「這不是那首牧羊的嗎。」 
「是你小時候幼稚園唱的畢業歌吧。」 
「是說月亮的那首吧。」 
 
家人開始爭論這是哪首歌。究竟這是一首什麼歌，靜兒不知道。但她喜歡這樣不
痛不癢的爭論，宛若琉森湖裡清澈可見的石頭，不會刺傷人的鵝卵形狀。她跟著
一起哄在窗前擺弄著燈籠，不自覺哼出了那首《月娘》，在嘈雜的兒歌之間強烈
又溫柔地起伏不停，不絕如縷地流向了溫熱的那方…… 
 
今天也許是個吉利的日子呵。 
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